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: • . . 
Vino así de improviso 
- có mo \a a saber uno q ue el más comun de los 
stn ·a 
sent imientos 
tgualmente de refugio a davinidades 
ava atlantes - , 
una csq ut na de La Playa mu~ntra!'l parado en 
echaba una OJeada a lo ltt ulare\ de la ta rde 
y un c1elo rathante, ~1 11 una 
ent re lo al to!> edifi cio~. 
nube. fijo 
abrigaba una pro mesa 
ig ual para tod os. 
Vino un sen t t m ten to d 1sfra1ad o entre tantos 
o tros- , 
y yo sin d a rme cuenta que aquél q ue apuntaba 
entre mt actitud desctlldada . 
entre el st mple deJ arme \ t \' Jr 
q ue a e ta ho ra rne arn pull>aba a es tar ent re la 
gente. 
d isfrutand o de su bu lhcto ) <.:olor. 
• 
fuera el que de repen te , 
mtentras c reía!'> pen~a r en o t ra l> cosas. en fuego 
fat uo~ . 
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me diera un 
una ola en el océano - , 
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